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Schiller’s aesthetics has both realistic background and ideological heritage. In the 
times of Schiller, while countries such as British and France had began industrial 
revolution for transformation to capitalist society, Germany remains feudal separation 
with hundreds of independent nations large and small. After Enlightenment was 
introduced, Germany started its own intellectual movements, a thought with extra 
expectations for a unified nation-state other than enlightenment. Calling for the 
revolution, Schiller threw himself into Sturm und Drang, but the Great French 
Revolution gave him a heavy blow. Inspired by Rousseau’s discourses upon freedom 
and nature, he believed that humanity had to resume integrity in order to build an 
ideal kingdom, so he chose art as a tool for exploration ways to restore integrality of 
humanity through aesthetic appreciation in the inspiration of Kant's philosophy. 
Schiller’s aesthetics is closely connected with “freedom”. He analyzed people’s living 
condition in contemporary society and thought people were being fragmented because 
of reasons such as social division of labor, sensibility is suppressed by rationality and 
constrained, too. Schiller determined to establish aesthetics of 
Impersonality-Sensibility, he believed that beauty is the freedom in phenomenon and 
man can feel infinite in oneself, get rid of bondage and achieve freedom when 
engaged in aesthetics. Man can achieve aesthetic realm through art while the essence 
of art is aesthetic game which origins from man’s “play-impulsion”. Perpetual 
impulsion and modality impulsion  from human nature can be unified through game 
impulsion and man can be freed from the bondage of these two conflicting forces. 
Schiller’s ultra-dream is to establish a free country. Free country is based on people’s 
own foundation and can maintain people’s natural rights so that people in this country 
could achieve freedom. Schiller believed we should build a nation of aesthetics on the 
basis of a natural nation and build an Ethnic Nation finally. Art not only attains 















political practices since reality can be criticized through art. Though Schiller’s 
thoughts of aesthetic criticism is not perfect and sometimes unable to justify, it still 
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